




DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR









:Pendidikan IPS di SD
2G
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD









( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 2001025007 OPI INGGUH SETIANI  87 89  85 90 A 86.90
 2 2001025017 BERLIN TIRTA WENING FIRDAUSY  85 87  85 90 A 85.90
 3 2001025050 RAHMA SHAFIRA  82 88  78 80 A 81.40
 4 2001025060 RITANA SEPTIANI  77 83  75 80 B 77.70
 5 2001025070 NAJWA SYIFA  75 80  75 78 B 76.30
 6 2001025080 ANINDYA RISKA PANGESTI  85 88  80 90 A 84.10
 7 2001025090 PUTRI NABILA RISAHADI  85 85  85 80 A 84.50
 8 2001025101 FARAH ALBI FEBIANTI  80 88  80 83 A 81.90
 9 2001025112 NURSYA CAMILA  0  0 0 E 0.00
 10 2001025123 DEA FITRIYANI  78 85  78 80 B 79.60
 11 2001025133 SALSABILA PUTRI WARDANI  82 89  85 83 A 84.70
 12 2001025154 FARAH YUSEP AZZAHRA  90 88  85 85 A 87.10
 13 2001025164 NADIAH TALITA PUTRI  76 83  80 80 B 79.40
 14 2001025174 NUR AZIIZAH MAHDIYYAH PUTRI  85 85  80 80 A 82.50
 15 2001025184 MUHAMMAD AGUS NUR FAUZI  0  0 0 E 0.00
 16 2001025194 NADIA SAFITRI  78 83  75 78 B 77.80
 17 2001025204 JAHRA MALIKA ROMANSUR  80 85  75 78 B 78.80
 18 2001025214 AFAF KARIMAH  83 85  83 78 A 82.90
 19 2001025224 AZMI HANIFATUFFIDA  80 83  78 87 A 80.50
 20 2001025234 ANNISA RAMDANI  78 88  80 78 A 80.80
 21 2001025244 FARADILA APRILIA JAYANTI  82 87  83 80 A 83.20
 22 2001025254 HISNA RAHMADINA  78 87  80 78 A 80.60
 23 2001025264 WINDA NATALI  79 84  78 85 A 80.20
 24 2001025274 CHUSNUL RAHMAWATI  83 87  85 80 A 84.30
 25 2001025284 FADMI ANNISA PUSPA WULANDAR  0  0 0 E 0.00
 26 2001025294 NADHIFA ARDELIA  85 88  78 85 A 82.80
 27 2001025304 LIDYA SYAHRANI  83 88  83 85 A 84.20
 28 2001025314 PUPUT ELSA MAULIDA  80 88  80 85 A 82.10
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 30 2001025334 DIAN NUR AINI  83 87  80 83 A 82.60
 31 2001025344 ALLYA HAURA ANGGRAENI  76 84  80 80 B 79.60
 32 2001025354 SYARIFAH AMALIA  90 88  78 80 A 83.80
 33 2001025364 DYAH AYU BUANA TUNGGA DEWI  80 84  83 80 A 82.00
 34 2001025374 NUUR HALIMATUS SADIYAH  85 85  80 85 A 83.00
 35 2001025384 ISTIYA ZAHARANI  76 82  78 80 B 78.40
 36 2001025392 LAILA HUSNA ZAHIRAH  0  0 0 E 0.00
 37 2001025397 KIKI RIZKI AMELIA  76 87  78 78 B 79.20
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